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JAN VAN MAANEN (Utrecht, Netherlands): “Disguised” Differential Equations in an Unknown Letter 
by Huygens and in Related Correspondence 
FRITZ NAGEL (Basel, Switzerland): The Correspondence between Johann Bernoulli (1667-1748) and 
Jacob Hermann (1678-1733) 
The colloquy was concluded by a round table discussion on problems concerning the editing of such 
correspondences. The organizers will publish proceedings of this meeting in due time. 
Colloque: Le dkveloppement des mathbmatiques entre 
1900 et 1950 
Chciteau de Bourglinster, Luxembourg, June 29-30, 1992 
The Mathematical Society of Luxembourg organized an international colloquy on the development 
of modern mathematics between 1900 and 1950. The following 11 lectures were presented: 
AND& LICHNEROWICZ (Paris): GComCtrie differentielle et relativite 
ISRAEL GELFAND (New Jersey): The development of functional analysis from 1900 to 1950 and the 
comparison with the second part of the century 
WOLFGANG SCHWARZ (Frankfurt): History of the prime number theorem 1896-1960, with some hints 
to recent developments 
WALTER HAYMAN (York): Function theory 1900-1950 
LOUIS NIRENBERG (New York): On partial differential equations in the first half century 
MAURICE GUILLAUME (Clermont-Ferrand): La logique mathematique en sa jeunesse (1900-1950) 
JACQUES TITS (Paris): La theorie des groupes de Lie semi-simples: L’oeuvre d’Elie Cartan et de 
Hermann Weyl(1900- 1950) 
GAETANO FICHERA (Roma): Vito Volterra and the birth of functional analysis 
CHRISTIAN HOUZEL (Paris): La prehistoire des conjectures de Weil 
JOSEPH L. DOOB (Illinois): The development of rigor in mathematical probability 
JEAN DIEUDONN~. (Paris): Une brieve histoire de la topologie 
Adam Ries Colloquy 
Adam Ries-Humanist, Rechenmeister, Bergbeamter 
Annaberg-Buchholz, July 18, 1992 
The municipality of the town Annaberg-Buchholz, Saxony (Germany), the birthplace of Ries, the 
Adam-Ries Society, and the Mining College Freiberg organized a colloquy on the occasion of the 500th 
birthday of the German arithmetician Adam Ries (1492-1559). 
The following 14 lectures were given: 
HANS WURING (Leipzig): Adam Ries: Stationen seines Lebens 
WOLFGANG KAUNZNER (Regensburg): Adam Ries als Cossist 
PETER ROCHHAUS (Annaberg-Buchholz): Adam Ries und der Bergbau 
STEFAN DESCHAUER (Erlangen/Eichstatt): Adam Ries und die modeme Schulmathematik 
K. H. ALBERT PRINZ VON SACHSEN, HERZOG zu SACHSEN: Georg der Bartige-der Stadtgrtinder 
